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Debreozen, 1918 április bó 27-én szombaton:
O perett 3 fe lv o n á sb a n . Szövegét i r t a : Viktor León. Zenéjét szerzetté : Stojanovics Péter. Fordíto tta  : Gábor Andor. 
R endező : H a lta i Je n ő . Vezényel: B ih a ri Zoltán.
S zem <
Weyregg b á r ó --------------------H o r v á t h  K á lm á n
A u ré l, ö c c s e ---------—  —  D e b re c z en i
Mia g r ó f n ő ,  h ú g a  —  — — F e n y ő  l l c n k a  
ic h w a b in g e rn é  —  —  —  —  K .  Sziics  Irén
W inkelberg-------------------- — V á i n a y  L ász ló
Liza, a le á n y a — — —  — B a b i ts "  Vilma
i l y e k :
H u b e r t ------------------- ----------- K á ld o r  D ezső
R o h r b e c k  — ------------------- —  V irá g h á ty  L.
B r ö s e l -------- — — — —  —  K a s s a y  Károly
C o lu m b ia ,  t e l e fo n o s —  — —  H o r v á th  N u s i
D a s z i n s z k y ---------— -----------A id a y  A ip á d
L evé lhe t  dó  ------------------- — F e ie n c z y  Lajos
B e i y á r a k :  ■fö ld sz in ti és em e le ti p áh o ly o k  (6  sz í m é ly re ) 20 k o ro n a  20 fillér. Z s ö ly e f  ko ro n a  10 fillé r. Támlás- z é k  3 k o ro n a  3 0  fillé r Z á rts z é k  2 k o ro n a  9 0  fillér, z á r tsz é k  1 koronaC O f l le r .E n ie le t l  e rk é ljeU Ö  sor k o ro n a  9 0  fillé r . E m e le ti e rk é lv  a tö b b i so rb an  2 k o ro n a  lO fIII. A llé-hely  841111. D eék-Jeuy ö li .
Folyószám 153. Holnap 1918 ápril is  bó 28-án v a s á r n a p :
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